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Abstract 
The purpose of this paper is to identify and analyze business processes in PT.Pintu Tiga 
Bungsu, especially in the payroll process. And also designing applications that can improve 
the efficiency, effectiveness and integration of business processes, and build applications that 
can be used to meet the needs of the development towards a better system. Method used is to 
use Object Oriented Analysis and Design (OOAD) with Satzinger approach that includes the 
method of analysis and design methods. Systems analysis carried out in three ways, namely, 
surveys and interviews, analysis of the results of surveys and interviews, and the 
identification of system requirements. The results that will be used in system design. Of 
things - it can be concluded that the problems faced can be overcome with the development 
of an integrated system. The conclusions of the preparation of this paper is to find a solution 
by designing an accounting information system for attendance and payroll are integrated with 
each other and improve the performance and quality of the resulting performance. 
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Abstrak 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa proses bisnis pada 
PT.Pintu Tiga Bungsu khususnya pada proses penggajian. Juga merancang applikasi yang 
dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan integrasi proses bisnisnya, serta membangun 
aplikasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sistem kearah 
yang lebih baik. Metode penulisan yang digunakan adalah menggunakan Object Oriented and 
Analysis design (OOAD) dengan pendekatan Satzinger yang meliputi metode analisis dan 
metode perancangan. Analisis sistem dilakukan dalam 3 cara yaitu , survei dan wawancara , 
analisis terhadap hasil survei dan wawancara , dan identifikasi persyaratan sistem. Hasil 
tersebut yang nantinya digunakan dalam perancangan sistem. Dari hal – hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dapat diatasi dengan pengembangan sistem 
yang terintegrasi. Simpulan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menemukan solusi 
dengan merancang sistem informasi akuntansi untuk absensi dan penggajian yang saling 
terintegrasi dan meningkatkan performa dan kualitas kinerja yang dihasilkan. 
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